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Слід зауважити, що на сьогодні прослідковується чітка тенде-
нція до зближення вимог регуляторних органів як міжнародного,
так і національного рівня щодо оцінки кредитних ризиків.
Так, ув кінці 2009 року набрали чинності зміни до Закону
України «Про оподаткування прибутку підприємств», які дозво-
ляють формування резервів за рахунок валових витрат у сумах,
які розраховуються згідно з методикою НБУ [4]. Важливим є,
щоб така тенденція збереглася під час підготовки та прийняття
Податкового кодексу.
Стосовно підходів МСФЗ та Базельського комітету з банківсь-
кого регулювання і нагляду слід зауважити, що на сьогодні Рада з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку вирішила змі-
нити модель визнання збитків від зменшення корисності. Відпо-
відний Проект для обговорення був опублікований 5 листопада
2009 року [5]. Основним положенням цього Проекту є заміна мо-
делі оцінки зменшення корисності за фінансовими активами з
моделі понесених збитків на модель очікуваних збитків.
Безумовно, у зазначених документах існує велика кількість
неузгодженостей та відмінностей. Тому можна сказати, що робо-
та тільки розпочалася і повинна тривати.
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ОСНОВИ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ПОДАТОК
НА ПРИБУТОК ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Методика ведення бухгалтерського обліку на підприємствах
повинна забезпечити формування показників фінансової і подат-
кової звітності. Зокрема, на це вказує і ст. 3 Закону «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» [1].
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Ці питання розглядались у роботах А. Алексєєва, З. Задорож-
ного, Л. Ловінської, О. Мурашко, Л. Городянської, П. Нечай,
Т. Сльозко та ін. Зокрема Т. Сльозко вважає, що для того, щоб
бухгалтерський облік був основою для складання фінансової і
податкової звітності, необхідно змінити відповідне законодавство
[5]. З цим погодитись повністю не можна. Законодавство діє і не-
обхідно розробити методику бухгалтерського обліку, яка задово-
льняла б отримання показників для фінансової і податкової звіт-
ності.
У роботах вказаних авторів майже відсутнє використання
Рекомендацій з бухгалтерського обліку валових витрат і вало-
вих доходів (далі — Рекомендації) [3]. При використанні Реко-
мендацій облік показників для податкової звітності ведеться за
даними синтетичного і аналітичного обліку і не потребує додат-
кових суттєвих затрат праці, особливо при автоматизації облі-
кових робіт, збільшує достовірність показників, які формуються
одночасно для фінансової і податкової звітності згідно єдиної
інформації первинних бухгалтерських документів і використан-
ням принципів бухгалтерського обліку, передбачених Законом
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
[1]. Звичайно, цей документ потребує значного доопрацювання
але там визначені принципові напрямки вирішення вказаної
проблеми. Автор теж приділяв увагу вивченню окремих питань
цієї проблеми [4]. В наступній діяльності на основі використан-
ня практичного досвіду впровадження методики на підприємст-
вах були доопрацьовані наступні методичні прийоми Рекомен-
дацій.
1. Розділення інформації обліку окремо для фінансової і пода-
ткової звітності з використанням додаткових субрахунків до дію-
чого Плану рахунків. Якщо доходи або витрати повинні відобра-
жатись у фінансовій звітності за звітний період але не включа-
ються до валових доходів або витрат, то такі дані облікуються на
окремих субрахунках класів 7 або 9 і до складу валових доходів
або витрат не відносяться. Наприклад, вводяться субрахунки 92.1
«Адміністративні витрати, які включаються до валових витрат»,
92.2 «Адміністративні витрати, які не включаються до валових
витрат» і 92.3 «Витрати на ремонт виробничих основних засо-
бів». Таку методику використання субрахунків третього порядку
пропонує, зокрема, П. Нечай [2, с. 9].
2. Практика показала, що ведення окремих рахунків обліку
валових доходів і валових витрат недоцільно, так як неефективно
збільшується обсяг облікових робіт, а необхідну інформацію мо-
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жна одержати згідно типових бухгалтерських записів при форму-
ванні окремих показників податкової Декларації.
3. Використання рахунків класу 8 разом з рахунками класу
9 недоцільне, так як також неефективно збільшується обсяг
облікових робіт, а необхідну інформацію за елементами ви-
трат можна одержати згідно типових бухгалтерських записів
при формуванні окремих показників «Звіту про фінансові ре-
зультати». Крім того, ведення рахунку 84 «Інші витрати»
ускладнює формування і аналіз використання окремих видів
витрат.
4. Для визначення сум валових доходів використовується ін-
формація бухгалтерського обліку за звітний період про доходи і
різниця в залишках сум попередньої оплати за нереалізовану
продукцію (аванси) без ПДВ на початок звітного періоду (мі-
нус) і кінець звітного періоду (плюс). Якщо на підприємстві ви-
готовляється продукція за рахунок бюджетних коштів (на авіа-
ремонтних підприємствах за рахунок коштів Міністерства обо-
рони України), то згідно законодавства одержані доходи відно-
сяться до валових доходів тільки після оплати за виконані робо-
ти. У цьому випадку валові доходи коригуються за даними ана-
літичного обліку вартості реалізованої і не оплаченої продукції
за рахунок бюджетних коштів: сума дебіторської заборгованості
на початок звітного періоду (плюс) і на кінець звітного періоду
(мінус).
5. Для обліку валових витрат використовується інформація
бухгалтерського обліку про отримання за звітний період вироб-
ничих запасів.
6. На валові витрати відносяться також суми авансів (попере-
дньої оплати) за виробничі запаси і послуги, які ще не надійшли
від постачальників. Цей показник розраховується за даними ана-
літичного обліку як вартість авансів на початок звітного періоду
(мінус) і на кінець періоду (плюс).
7. Вартість отриманих послуг відноситься на валові витрати
згідно даних обліку методом нарахування.
8. Коригування залишків матеріальних запасів ведеться за да-
ними синтетичного обліку на рахунках 20, 23, 26, 28 у відповід-
ності з діючою методикою. При цьому коригуються також спи-
сання виробничих запасів на невиробничі рахунки згідно від-
повідних бухгалтерських записів. При необхідності на кінець мі-
сяця за даними аналітичного обліку виключається вартість мате-
ріалів, які не повинні включатися до розрахунку (одержані без
оплати, лишки при інвентаризації тощо).
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9. Розрахунок залишку матеріальних запасів у незавершеному
виробництві і готовій продукції на кінець звітного періоду про-
водиться згідно даних бухгалтерського обліку про питому вагу
вартості матеріальних запасів, віднесених на собівартість продук-
ції за звітний період до вартості всіх витрат, віднесених на собі-
вартість продукції за цей період.
10. Для виділення в податковому обліку витрат на поліпшення
основних засобів ведуться окремі субрахунки до рахунків 92
«Адміністративні витрати» і 15 «Капітальні вкладення». До вало-
вих витрат у межах встановленого ліміту відносяться як ремонти
основних засобів, які віднесені на собівартість продукції, так і
інші витрати на поліпшення основних засобів, облік яких ведеть-
ся у складі капітальних вкладень.
11. Нарахування зносу (амортизації) необоротних активів до-
цільно вести по податковому методу. Якщо в фінансовому обліку
використовується інший метод згідно ст. П(С)БО-7, то на рахун-
ках обліку відображається сума амортизації, нарахована по пода-
тковому методу з коригуванням (плюс або мінус) на різницю з
сумою, розрахованою іншим методом.
При необхідності використовуються інші методичні прийоми
для виділення в бухгалтерському обліку інших особливостей фо-
рмування валових доходів і валових витрат.
Приведена методика використовувалась автором при органі-
зації податкового обліку і проведенні аудиту достовірності пода-
ткової звітності на ряді підприємств, зокрема, з використанням
комп’ютерів на Севастопольському авіаремонтному заводі.
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